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Se former à distance à la gestion des matières organiques  
 
Cette Formation, en ligne (ou elearning), traite du sujet de l’impact agronomique et 
environnemental de la gestion des matières organiques dans les pays du Sud.  
 
Le module est composé d'un ensemble de sept cours. Il est conçu pour fonctionner de manière 
autonome en vue d'atteindre les objectifs pédagogiques d’un enseignement type master (voir 
la fiche sur le master en cours de montage au 2iE à Ouagadougou), mais les cours qui le 
composent peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres (pour, par exemple, 
contribuer à une autre Formation). Tout cela est précisé dans le Guide d'usage du module, qui 
est accessible via l’UVED (Université Virtuelle, Environnement et Développement Durable 
www.uved.fr). L'évaluation des étudiants, un volet important de ce module, se fait à trois 
niveaux : les QCM (questionnaire à choix multiples), les travaux dirigés et le devoir final. Les 
QCM figurent dans les cours 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 5.1.2, 6.3 et 7.1 
On peut accéder librement au module de formation par les deux URL suivantes : la première 
via sa présentation dans l'UVED, et la deuxième directement via le Cirad :  
http://www.uved.fr/index.php?id=424  
http://uved-matorg.cirad.fr  
Contact Cirad : jean-michel.medoc@cirad.fr 
 
